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LA POBLACIÓ DEL PAíS VALENCIA. AL SEGLE XVIII 
per FRANCISCO BUSTELO 
1. INTRODUCCIÓ 
L'evoluci6 general de la poblaci6 del Regne de Valencia als segles 
XVII-XIX presenta característiques propies, ben conegudes encara que 
difícils de quantincar. 
L'expulsi6 deIs moriscos durant el període 1609-1614 suposa una 
minva considerable de la poblaci6 valenciana. La qüesti6 ha estat estu-
diada detingudament per diversos autors,l de les conclusions deIs quals 
s'infereix una xifra d'uns 117.000 expulso s per a una poblaci6 total del 
regne de Valencia de 450.000 habitants,cosa que suposa una disminuci6 
de la quarta part de la poblaci6. 
L'expulsi6, les causes de la qual foreneconomiques almenys en igual 
mesura que militars,2 suposa, doncs, una veritable sagnia, de la qual 
el País Valencia tarda més d'un segle a recuperar-se. 
Les raons de la manca de repoblaci6 al segle XVII sembla que cal 
atribuir-lles a l'estat de depressi6 general que travessa ,Espanya durant 
tot aqu~ll segle. La mortalitat catastrOfica, i especialment les epidemies 
de 1629-1631 i 1647-1652,3 absorbiren i1.'excedent de naixements sobre 
defuncions i impediren que d'altres regions enviessin emigrants a la 
regi6 valenciana. Encara que les xifres s6n discutibles, s'ha estimat per 
al segle XVII una mortalitat "extraordinaria" a Espanya de 2,5 milions 
de persones.4 
1. EIs t~ebalIs més importants sobre eIs moriscos s6n, com és salmt: Tulio HAL-
PERIN DONGHI, Un conflicto nacional: moriscos y cristianos vieios en Valencia, "Cua-
dernos de Historia de E~paña", XX!rllI-XXIV (,1955); Henri \LAPEYRE, Géographie 
de l'Espagne morisque, ,París, 1959, i Joan REGLA, "L'expuIsió deIs moriscos i les Selles 
conooqüencies en l'economia valenciana", Aproximació a la historia del País Valencia, 
Valencia, W68, pp. 73oH2. 
2. Gonzalo ANEs, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970, p. 111. 
3. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad española en el siglo XVII, Madrid, 
1963, vol. r, pp. 77 ss, 
4. Francisco BUSTELO GARCÍA DEL REAL, Algunas reflexiones sobre la población 
española de prtnc~pws del siglo XVIII, "Anales de Economía" [Madrid], XV (juliol-
setembre de 197'2), p. 106. 
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'En canvi, l'augment, durant el segle xvm, de la població valenciana 
no tingué parió a la resta de la Península. Mirem de precisar aquest 
.augment. 
n. iL'AUGMENT DEL SEGLE XVIII 
Anes assenyala que VaUmcia passa "de 410.585 habitantes, según re-
.mIta de la elaboraci6n del recuento de 1714, a 825.059 en 1797, lo cual 
supone un aumento de la población del Reino de más delJ 100 %. Si se 
admite la estimaci6n de los habitantes del Reino de Valencia hecho por 
CavaniHes {932. 150) , dicho aumento habría sido del 127,02%".6 
N adal apunta la possibilitat que part del fabul6s progrés valencia, 
"255.080 personas en 1718, 783.084 en 1787, según Cavanilles", fos de-
gut a la repoblació, amb elements d'altres regions; de les terres aban-
donades pels moriscos.6 
Domínguez Ortiz diu que Valencia acusa un extraordinari impuls 
demogrMic perque els buits produi'ts per l' expulsi6 deIs moriscos només 
s'havien cobert en parto "La Guerra de Sucesión causó allí muchos es-
tragos y por éstas y otras causas estaba tan despoblada que un recuen-
to hecho en 1714 sólo arrojaha 63.770 vecinos, poco más de 300.000 ha-
bitantes." Uegint CavanilIes -diu Domínguez- podem seguir ~'intens 
procés de repoblació realitzat en un segle, soIs per increment vegetatiu i 
amb gran reguIaritat, ja que el 1795 molts pobles tenien encara vastes 
extensions incultes en eIs propis termes, mentre que d' altres, arribats 
al límit de saturaci6, havien de cercaren indústries di'Verses recursos 
complementaris per subsistir.7 
Finalment, Pérez Casado assenyala el sorprenent de l' avan9 de la po-
blaci6 valenciana en el segIe xvm. Segons aquest autor, en 76 anys (de 
17,18 a 1793-1794), passa de 225.080 a 932,150, creixeinent "senzillament 
gegantí". Tal fet es devia produir per una immigraci6 procedent de ter-
res limítrofes de I'Aragó meridional a la segona meitat del segle, cosa 
que explica, segons P.érez Casado, que tants valencians tinguin cognoms 
aragonesos.1i 
D'aquest mateix autor és el quadre reprodult a continuaciÓl: 9 
5. Gonzalo .ANES, op. cit., p. 141. 
6. Jordi NADAL, La población española. Siglos XVI a XX, Barcei1ona, 1966, 
p.95. 
7. Antonio DoMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 
1955, p. 71. 
8. Ricard PÉREZ CASADO, 'IDemografia", L'estructura economica del País Valencia, 
Valencia, 1970, vol. l, pp. 69-116. 
9. Ibid., p. 69. 
























Les fonts que indica Pérez Casado per a aquest quadre s6n l'obra de 
CavanHIes per al període de 1718 a 1793-1794 i el Diccionario geográfiro-
estadístico de España Y Portugal de Miñano (Madrid, 1829) per a 1826. 
Amb aquestes xifres dibuixa ipérez Casado unes corbes, en les quals 
advertim tres períodes de creixement de la poblaci6 valenciana: a) 1717-
1794, d'augment més rapid que la mitjana espanyola, b) 1794-1826, d'es-
tancament, i c) de 1826enendavant, de creixement paraHel al nacional. 
Cavanilles d6na, sense cap indicaci6 de fonts, aquestes dades de la 
poblaci6 de Valencia: "Las casas de todo el reino no llegaban a 100.000 
en el año 1600. En 1609 fueron expelidos como 200.000 Moriscos, esto 
es, casi la mitad del vecindario: este se apoc6 sucesivamente con las 'gue-
rras de aquel siglo, y mucho más a principios del presente con las de 
sucesi6n. Vino la paz, y empez6 a multiplicarse nuestra especie; mas fue-
ron tan graves los daños padecidos, que en 1718 solamente se hallaron 
255.080 personas. Desde entonces se fomentó con nuevo espíritu la agri-
cultura, se multiplicaron los frutos, y a proporci6n fue creciendo el nú-
mero de vivientes, tanto que en 1761 se contaron 604.612; en 68, 716.886; 
en 87, según el Censo General de España, 783.084; posteriormente ha 
continuado el aumento en mayor raz6n".10 Al final de la seva obra, pu-
blica Cavanilles un "índice de los pueblos del reino de Valencia con los 
vecinos que tenía en 1794", al terme del qual es diu que "el número 
de pUeJblos, incluso el Rayo 'y Rato, anexos de Castelfabíb, es de 628; 
el de vecinos de 207.145, que calculados a 9 personas cada dos vecinos 
forman 932.150 almas".l1 
Aquesta llista d'autors podríem fer-la bastant més amplia, sense per 
aixo dur noves aportacions ~Madoz, per exemple, repeteix el que diu 
10. Anronio Joseph CAVANlIDLES, Observaciones sobre la historio natural, geografía, 
agricultu.ra, población y frutos del Reyno de Valencia, M1adrid, 1795-1797, 2 vols., 
vol. 1, p. x. 
n. Ibid., vol. :n, pp. 3115-321. Feta la suma de les dades de cada polble amb ma-
quina de cMcular, s'obtenen 1213.15152 veÜls, xifra que convé utiHtzar en 110c de da de 
Cavanillies. 
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CavaniUes). De moment, el que interessa d'assenyalar és la coincidencia 
de tots ells a posar de manifest el gran increment de la poblaci6 del 
País Valencia, encara que algunes xifres globals, com les d'Anes per a 
1714, semblin excessives. Indiquem també, per l'interes que té per al 
que segueix, la diferencia entre les afirmacions de Domínguez Ortiz, que 
atribueix l'augment de poblaci6 només al creixement vegetatiu, i les de 
Nadal i Pérez Casado, que concedeixen gran importancia a la irnrni-
graci6. 
III. XIFRES 1 DADES 



















12. A més deIs que assenyalo, hi ha un padró de 1 ~315, aproximadament, publicat 
per José CAMARENA MAHIQUES dins Padrón demográfico-econámico del Reino de Va-
lencia ¿ 1735P, VaUmcia, .1966. He de contessar que, després d'haver-hi anat aJ darrera 
molt de temps, vaig conebrer aquesta obra un cap redactat el tpresent treball. En tot 
cas, en un estudi futur del \País Valencia.. caldria certament renir-1a en compte. Per 
altra part, en el proleg de robra de Camarena és enunciat un "tprofundo y concienzudo 
estudio" pe! finat professor !Regla, de les dades del padró, ''hecho con el fin de esta-
blecer el Repartimiento del Equivalente". ¿lEs féu o s'inicm aquest estudi? 
13. Vecindario general de España, lBiblioteoa Nacional, ms. 21;2/7'4, fot 3419 v.o La 
xifra del 'Regue de Valencia, exclosa 'la governació de Tortosa, és de 63.700 vei'ns segons 
el manuscrit, i de 62.852 despl'és de rectificar la suma de les xifres tparcials amb ma-
quina de calcular. Quant a la data, en el fdli 31.40 es Hegeix: "Relación de los dos ve-
cindarios que se hicieron en los años de 1712 y 1713 [oo.]". 
1'4. Censo Español executado de órden del Rey comunicada por el Excelentísimo 
Señor Conde de Floridablanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho en el año 
de 1787, Madrid, Imprenta Real, s. d., pa,gines sense numerar titulades "Estudio general 
de la población de España en los años de 1768 y 1769". Les xifres són: arquebisbat de 
V·alencia, 416.3164; bisbat de Sogorb,40 .. 34J8; bisbat d'Orio~a, 120.69'7. 
15. Ibid., pla ~V. 
11·6. Supra, nota ,lO. 
17. Censo de la población de España de el año de 1797 executado de orden del 
Rey en el de 1801, Madrid,s. d., pla núm. 3,3. 
18. Censo impreso en Valencia y oficina de D. Benito Monfort, Año 1818."" Es 
tracta d'un document impres de dot2le pa,gines amb el nombre de vei'ns deIs partits de 
VaUmcia, Oriola, I$ant Felip, Dénia, Penísoola, MoreIra, A,lzira, Alleoi, CastelIó de la 
Plana i Xixona. Hi figuren els pobles de cada partit, la classe respectiva (és a dir, si 
es traota de ciutat reialenca, lIogaret de senyoriu, comanadoria, baronia, etc.), el tipus 
d'autoritat municipal (go'vernador, corregidor, alcalde major), el nombre de vei'ns, les 
11egües a la capital de provÍncia i a la capital departit ielbisbat. ,Aquest padr6, que 
sembla formar part d'un de naciona~ sobre eil qual s'anuncia algun treball proxim, 
m'ha estat facili~at per Gonzalo Anes. 
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Per eliminar el problema del coeficient de conversió de ve'ins en habi-
tants, i tenint en compte que disposem de tres dades de principi i nnals 
de segleexpressades en ve'ins, prescindiré de moment deIs censos d',Aran-
da, Floridablanca i Godoy, i faré solament una primera comparaci6 
entre les xifres relatives a vei'ns. 








Admetem de moment que les xifres no pequen per defecte (cosa que 
no ocorre, sens dubte, sobretot amb les de 1712) o que la proporció 




17112 1794 1818 
1712 100 29,43 27,22 
1794 339,76 100 92,5 
1818 367,31 108,10 100 
:E:s d'interes advertir que l'inorement de 367,31 % corresponent a 
1712-1818 és gairebé igual que el de 366 % que estableix Pérez Casado 
per a 1718-1826 en el quadre del qual aban s he parlat. 
En canvi, l'augment de 1794-1818, que en les meves xifres és de 
8,1 %, és, segons les de Pérez Casado, de 0,002 %. 
Abans de tirar endavant intentaré d'avaluar una mica més la compa-
ració entre les dades de 1712 i les de 1818. Primer de tot ,cal saber si 
corresponen a una mateixa extensió de superfície. ,El Vecindario de Cam. 
poHoridoes divideix en governacions mentre que el de 1818 express a les 






























Casteilló de la Plana 
Xixona 
Assenyalem, per comprovar la correspondencia entre ambdues llistes, 
que les governacions de Montesa i Cofrents són incloses dins r any 1818 
al partit de Sant Felip, que la governaci6 d'iElx es corresp~n amo el 
partit de Xixona i que Tortosa (Jes xifres de laqua!l ja he dedult deil. totall) 
pertany a Catalunya. 
Malgrat tot, en una confrontació mésdetallada, ~a llista de pobles ja 
no és pas tan coincident. En ·efecte: 







































La Núoia 8 
La Sarga a 
La Vall a 
Lugar nuevo de~ Emperador a 
Llomou de ,la Corona 
Llanera (de Ranes) 
Margarrida a 
Marines 


















Torre de Cerdá a 
TOIreVieja i La :Mata 





a. No existeix avui roa cap tenne municipal d' aques.t nomo 
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Com que eIs pobles de la segona llista pertanyen a les tres províncies 
actuals d'Alacant, Castelló i Valencia, en espera que siguin cartogra-
fiats els llocs que figuren en el cens de CampoHorido, suposen que tots, 
dos ve'inats es refereixen a la mateixa superfíde territorial, i que els 
pobles de la segona llista foren creats després de 1712. Resta, tanma-
teix, un altre problema: les omissions i ocmtacions que hi hagué el 1712. 
¿.es repetiren també el 1818? Encara que sobre aquest darrer 've'inat no 
tinguem cap informació, sembla logic pensar que, en el pitjor deIs casos,19' 
omissions i ocultacions foren igua~s en ambdós !l'ecomptes. Podem, dones" 
considerar l'augment de 367,31 % que presenta la comparació de les 
xm-es que ens dóna el ma'l1uscnt de 171~ i l'impres de 1818 com un 
límit superior. 
Aixo no obstant,el 1712 ni hagué moltes omissions i ocu'ltacions. 
Per a Espanya en conjunt, jo he calculat un percentatge probable del 
60 %: 20 Ha.vors els ve'ins, aquest any, serien: 
62.852 ( 1 + :) = 100.563 
Suposem, per obtenir un límit inferior del possible creixement valencia 
entre 1712 i 1818, que en el Vecindario d' aquest últim any ,foren inclosos 
absolutament tots els velns. El percentatge d'augment queda en aquest 
cas en 
l00X ::: 229,56 
¿Que representen a.quests augments expressa.ts en taxes anuaJs mitjanes 
acumulatives? Amb la fórmula oportuna, obtenim, per a tals taxes, 0,8 % 
19. ,Per dues raons: primera, l'aDJY 1712 el país estava en guerra i el 1818 no; 
regona, una distancia de 106 ,anys pennet suposar una major precisió en els meto (Les. de' 
recompte. 
20. El Vecindario General de España o Censo de Campoflarido, (Le próxima apa·' 
rició a "'Revista 'Internacional de ,oocio.logía", Madrid. 
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si augmentem la xura de vems de 1712, i 1,2 % si no l' augmentem.2J. Ve-
gem si aquests increments foren possibles. 
Gom és saibut, les dades que sobre el 'Regne de Vailencia ens dónen 
els censos de Floridablanca i Godoy ofereixen la distribuci6 d'habitants 
per determinades edats, amb distinci6 per sexe. 
Fins a 7 anys . 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 'a 50 
De 50 ,en amunt 
TOTAL 
QUADRE 5 


























Prescindeixo de b "poblaci6 institucional" (la que vivia en hospitals, 
hospicis o cases de caritat, cases de reclusi6, cases d' exposits, coHegis 
de barons, coHegis de "fembres" i instituts religiosos masculins i feme-
nins de l'estat regular) -11.203 persones- per estalviar d.lculs. 
21. La fórmula es: 
Yp r= 100 _'_-1 Po 
(UNITED :NATIONS, Derrwgraphic Yearbook, 1969, Nova York, 191)'0, p. l'6.) En reallitat, 
aquesta f6rmula és senzillament Ja de l"'interes compost": 
p. = Po (1 + _r_)1 
100 
Les O$ltlracions efectuades 'amb una calculadora senzina i una taula de logaritmes 
són: 
log 367,31 - ,2 
r1 = 100 (antiJIog . - 1)· = 1,23 
106 
log 229,:56 - 2 
r. = 100 (antillog 1) = 0,7'9 
106 
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QUADRE 6 
Cens de 1797 
B D TD 
Fins a 7 anys . 80.23,2 74.215 108,1 
De 7, a 16 74.493 69.776 106,8 
De 16 a 25 62.104 64.723 96 
De2l5a40 84.16,05 8'7.289 96,9, 
De 40 a 50 . 47.231 46.3:74 101,8 
De 50 en amunt 68.010 66.007 103 
TOTAL 416'.!675 + 408.384 
825.059 
(Per comparar ambd6s censos, en aquest segon he fet un sol grup 
amb eIs "de 50 en amunt", ja que hi figura desglossada la poblaci6, a 
díferencia del primer, també de 50 a 60, 60 a 70, ... , 90 a 100 i "de 100 
enamunt".} 
Amb el fi de dibuixar l,mes senzilles pidimides d'edat, COll'vertim 
aquestes xifres en habitants per cohorts anuMs de cada interval i en 
tants per mil (entre parentesis) respecte al total:: 
Fins a 7 anys 
De 7- a 16 
De 16 a 25 
De25a40 
De40a50 
De 5,0 en amunt 
QUADRE 7 





'S.541 ( 7,2) 
4.358 { 5,6) 
1. 974 ( 2,16) 
D 
9.852, (12,,8) 
7.386 ( 9,6) 
6.781 i( 8,8) 
5.447 ( 7,1) 
4.368>( 5,7) 
1.964 ( 2,5) 
Pero abans de construir~questes piramides, dibuixem [es corbes de 
la taxa de mascuJinitat. Els demografs saben avui día que en tota 
població la proporció entre homes i dones és relativament constant. 
Per raons de tipus bíologic, que tot just molt recentment comencen a 
aclarir-se, neix un 5 % més de nens que de nenes. En carrvi, les dones 
6. 
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Fins a 7 anys 
De 7 a 16 
De 16 a25 
De 25 a 40 
De 40a 00 
De 50 en amunt 
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QUADRE 8 




6.900 >( 8,4) 
5.640 .( 6,8) 
4.723 ( 5,7) 
2.267 ( 2,7) 
D 
10.602 (12,8) 
7.004 ( 9,5) 
7.191 ( 8,7) 
5.819 ( 7,1) 
4.637 ( 5,6) 
2.200 ( 2,7) 
viuen més que els homes, i no pas, com es creia fins fa poe, perque 
aquests segons siguin en molts camps més actius que les primeres, sinó, 
segons sembla, per causa de la diferent composició genetica del parell 
cromosoma tic sexual. 
Així, per a cada tipusde població ,existeix una taxa de masculinitat 
t1prus, arnh la qua! poden oornpamr-se les dades de que hom disposi. 
Segons que s'hi ajustin més o mel1(Ys, aquestes dades resultaran, per tant, 
més o menys fidedignes. 
Una població de mortalitat constant i esperanc;a de vida en néixer 
de 30 anys, dues condicions que s' ajusten, com ha assenyalat un demo-
graf italia 22 i he intentat de confirmar jo en un altre trebaU,23 a les de 
la població peninsular durant la segona meitatdel segle XVIII, té les se-
güents taxes de masculinitat: 24 
QUADRE 9 
Naixement 105,0 40-44 105,8 
~4 anys 102,4 45-49 104,0 
5-9 102,5 5O-S4 101,0 
10-l4 . 102,8 55-59 . 97,1 
15-19 . 103,3 60-64 . 92,9 
20-24 . 104,0 ~69 . 88,5 
25-29 . 104,7 70-74 . 83,8 
30-34 . 1'05,6 1'5-79 . 79,0 
35-39 . 106,1 80-84 . 74,2 
22. 'Massimo LtVI BACCI, Fertility and Nuptiality Changes in Spain fram the Late 
18th to the Early 20th Century, a '\Population Studies" [Londres], núm. 1, vol. XXII 
(marg de 1968), pp. 83-102, la primera part, i núm. 2 (juliol de 1968), 'PP. 211-2314, la 
segona parto 
23. La población española en la segunda mitad del siglo XVIII, a "Moneda 
y Crédito", núm. 123 (desembre de 19712), pp. 53-104. 
24. Louis HENRY, Manuel de démographie historique, Ginebra-lParís, 1970, p. 39. 
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Amb les dades d'aquest últim quadre i amb les de 1787 i 1797 (únics 
censos en que ¡figura la població per edat i sexe) dibuixem tres corbes 
de taxes de masculinitat: Ja corba-tipus, la del cens d' Aranda i .Ja del 
cens de Floridablanca. 
--- Corba-tipus 
--- TM del cens de Godoy (País Valencia) TM 
- - - - - - TM del cens de Floridablanca (País Valencia) 
lOS --,-__ ~~ __ --------







O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Anys 
En comparar aquestes corbes 3mb les corresponents a IEspanya cal-
culades per mi,25 advertim una gran coincidimcia entre les unes i les 
altres. Així, els grafics semblen demostrar la fiabilitat de les xifres publi-
cades. (Aixo no vol dir que a.questes xm-es no puguin ésser in completes. 
És a dir, ,les dades refleoteixen una població reatl, encara que potser no 
tota ~a població existent. Hi podien mancar pobles sencers, grups no 
sedentaritzats, a vegades tots els nobles o tots els ecIesUlstics, etc.) 
Respecte a les piramides d' edat que figuren a la pagina segiient,. 
també coincideixen apreciablement amb Jes espanyoles,26 amb ~a diferen-
cia d'una major proporció del grup de 0-7 anys (en les nenes sembla 
haver-hi omissions censMs, cosa que explica les taxes de masculinitat més 
elevades que les nacionals), que obeiria a una mortalitat infantil menor, 
pel fet d' estaT el País V ruencia econOmicament i demograficament més 
avangat que el conjunt de Ja PenÍnsma. 
L'analisi demogrMica, amb els seus progressos teorics recents, ens 
pot servir d' ajuda per avangar en les DOstres estimacions. 
25. La poblaci6n española en la segunda mitad del siglo XVIII, cit., p. 86. 
26. Ibid., p. 87. 















10 7,5 5 2,5 O 2,5 5 7,5 10 12,5 
0/00 HOMES DONES 0/00 
iPiramide d'edat de ,}apoblaci6 del Pa~ Valencia el 179,7, s'egons les dades del cens de 
Godoy, tra!; gruixut} i e'l ,17'807, segons 'les dades del cens de ,F1loridablanca (tra!; puntejat). 
Avui dia, per coneÍxer la poblaci6 de palsos deIs quals tennn escasses 
dades demogrMiques, es segueixen fonamentalment dos metodes: el de 
les taules model de mortalitat' i el de les poblacions estables model,27 
La combinaci6 d'ambd6s ha permes 'al Departament d'Investigacions 
de Poblaci6 de la Universitat de Princeton de poder oferir més de 800 
pagines de quadres amb els p'arametres demogra,fics fonamentaIs de totes 
les poblacions que s'ajustin a unesdeterminades condicions.28 
Com que en principi el problema ésel mateix -coneixer la poblaci6 
d'un país d' on tenim poques dades-, sembla logic que tot estudi de 
demografia historica es plantegi la possibilitat d'aplicar unes tecniques 
considerades fructuoses en l'analisi d'aquella part de la poblaci6 actual 
del m6n sobre la qual tenim informació insuficient. 
27. UNITED NATIONS, Métodos para establecer mediciones demográficas funda-
mentales a partir de datos incompletos, !Nova York, 1968, 
218. Ansley J. rCoALE i Paul DEiMENY, Regional Model Life Tables and Stable Po-
pulations, 'Princeton, 1966, 
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Les Nacions Unidesconstiturren unes taules de mortalitat 29 amb 
distintes mp<'>tesj,s. Aqll'esltes taules iban estat oomp~eta;des ipels demogr'afs 
de Plrhwe<ron, ,els quadTes de1s quals -soo eIs qrue a'V'lli s'utillitzen-.30 
Pel que fa als models de les poblacions estables, fou el demograf 
hances Ldtka qui, ja fa molts anys, descobrí que les poblacions en 
que la distribució per edat i sexe i la mortalitat són aproximadament 
constants tenen determinades propietats. 
De que serveixen aquestes tecniques en l'estudi de la població del 
segle XVIII? "iLa cuestión de cuándo las estimaciones pueden basarse en 
el análisis estable . se resuelve fácilmente en principio: siempre que la 
fecundidad ha estado sometida sólo a variaciones de poca amplitud y 
corta duración durante los cinco o seis decenios precedentes, y la mor-
talidad ha cambiado sólo leve y gradualmente durante la generación an-
terior." 31 
Que es complien aquestes condicions a l~Espanya del segle XVIII ha 
procurat demostrar-ho Livi Bacci 32 i jo corroborar-ho.aa 
Si acudim als quadres de poblacions estables d'Ansley i Demeny, la 
distrilbudó ipe<T edat del País Va:lenda es :\:Toba entre els niveUs 4 i 5 del 
model "Sud", cosa que oorrespon a una taxa de creixement aproximada 
de 0,5 % anual. (No obstant aixo, en els dllculs prendré uns Iímits de 0,4 % 
i 0,7 %, per a major seguretat.) 
Hi hagué d'haver, dones, immigració. Per quantificar-Ia, abordem 
en primer lloc el problema des d'un punt de vista teoric i suposem una 
10cailitat que fany hase {B} té 'I.l!I1a ipOlbnació determinada {P).La Ibal 
població registra una migra ció (M) al lIarg de t anys. Essent e la taxa 
de lCJ."IeixellIlent v-egetatiu, la ipohlació en cada un del'S t + 1 anys será: 
29. UmTED NATIONS, Modelos de mortalidad por sexo y edad. Tablas modelo de 
mortalidad para países insuficientemente desarrollados, Nova York, 19\515. Aquestes taules 
for-en revisades posteriorment dins Métodos para preparar proyecciones de población por 
sexo y edad, Nova York, 1956, manuaJI. 'IU. 
30. A. J. GOALE i P. fuMEN:\', op. cit. OonsÍ-steúren en 192 tauLes' de mortalitat 
distribui'des en quatre "regions": NOM, Slud, Est i Oest, cada una de Jes quals presenta 
característiques comunes. Re1acionades amb aquestes taIULeS hi ha quasi -5.000 distribu-
cions per edat estables que resulten d'aplicar a aquelles taules de mortalitat unes taxes 
de creixement, natailitat i mortruLitat deterrnmades. De cada poblaci6 e-;table -i tenim 
pra,cticament totes' les irnaginables- s'indica el nombre de persones de cada cohort, 
l'esperan~a de vida en néixer i cada cinc anys successivament, la taxa de mortaJl.itat en 
cada grup, la d-e natalitat, la taxa de creixernent, etc. Gnl.cies a aquests quadres, si de-
mostDem que una [>Qblació és estable i en coneixem dos parametres -q?er ex.emple, taxa 
de creirement i distribució per edats- tenim irnmediatarnent totes les restants caracte-
rÍstiques de la dita població. No cal dir que el ca,}ool d'aquestes ta'l]Ies és IaboriosÍssim 
i requereix disposar de mitjans de clJlcul electrónico 
:U. UNITED NATIONS, Métodos para establecer ... , p. 113. 
32. Massirno LrvI BACCI, Fertility and Nuptiality Changes ... , cit. 
33. La población española ... , cit. pp. 99-1'02. N'hi ha prou, a més, amb mirar 
les pirfl'mides d'edat de 1'78-7 i 179.7 per comprovar que les diferencies entre aquests dos 












P{1 + c) ± M 
P {1 + c)" ± M (1 + c~ 
P (1 + C}3 ± M (1 + C)2 
P{1 + c)' ± M(1 + C)'-l 
±M 
± M{l +c) 
± M(1 + c) 
±M 
±M 
Sumant i'Ú'ltima expressió del quadre anterior, tindrem: 34 
at_l 
PB+t =P(l + c)t ± M-
a-1 
on a= l+c 
Si amem M, podem escriure: 
M =,,_±_<_P_B+_t __ PB_at.:..,..)(_a __ 1.:...) 
at _1 
M pot éS5·er pos~tiva (1mmigradó = 1) o negativa (emigració = E). En 
el cas valencia hi havia immigració, naturalment. 
Tal fórmula requereix coneixer la taxa de creixement vegetatiu. No-
saltres no la coneixem, pero ja hem vist que a les taules de Princeton hi 
ha poblacions teOriques els parametres de les quals coincideixen amb 
la valenciana del segle xvrn, i amb una taxa de cr·eixement vegetatiu de 
0,5 % anual. Livi Bacci, a l'article que n'hem citat, troba per a Espanya 
0,43 %. Considerem, doncs,aquesta darrera, arrodonida en 0,40 % per 
simplificar calculs, com el límit inferior (la riquesa agrícola valenciana 
exc1ou, crec jo, tota possibilitat de creixement inferior), i com a ampli 
Hmit superior ipi'enguem 0,7 %, aixo és, ,un peroenbatge superior en una 
314. La suma és fitcil d'efectuar, ja que: 
p = P (1 + e)' + M {1 + a + ... + a'-l} = P (1 + e)' ± M S 
B+t 
S s'obté immediatament. En ef.ecte: 
Restant (2) de (1): 
S = 1 + a + ... + a'-l ,(1) 
Sa = a + ti' + ... + a' (2) 
a' -1 
S (a - 1) = a' - 1; S =--
a -1 
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decima al creixement més alt registrat a Europa (és a dir, el de Suecia).35 
Com a valor probable, usaré 0,5 %. D'aquesta manera, sembla que queden 
cO'bertes totes les possibilitats. 
Tenim, per consegüent, entre 17.l2 i 1818, un augment compres entre 
els límits de 229,56 % i 367,31 %. Hem vist que aquests augments corres-
ponen a taxes mitjanes anuals acumulatives de creixement de 0,8 % i 
1,2 %. Hem fixat uns límits de 0,4 % i 0,7% per a Ja laxa de cTeixement 
vegetatiu. Calculem per a totes aquestes dades la xifra mitjana anual 
teorica d'immigració, emprant la fórmula citada: 
(V1818 - VJ712 al°6) (a-l) 1 = ~--------
a100 -1 
on V l8l8 = 230.862 (nombre de velns rany 1818) 
Vs = 100.563 ·(hipótesi superior: velns el 1712 segons el Vecindario 1712 
general d'aquest any, augmentant-ne des xifres en 
60%) 
Vi712 = 62.852 (hipotesi inferior: velns el 1712 segons el Vecindario 
general, tal qual) 
Quant a c, hi ha també dues possibilitats (0,4 % i 0,7 %). Per tant: 
as = 1 + 0,007 = 1,007 al = 1 + 0,004 = 1,004 
Tindrem, dones, quatre possibilitats, que seran: 
= (230.862 - 100.563 X 1,007106) 0,007 = 12H 
11 1007100 - 1 , 
(230.862 - 100.563 X 1,004106) 0,004 = 587 
1,004100 -1 
la = (230.862 - 62.852 X 1,007106) 0,007 = 634 
1,007106 -1 




3,5. Francisco BUSTELO CARcÍA DEL REAL, Economía y población en las sO,ciedades 
preindustriales. El siglo XVIII europeo, a "Estudios Geográficos" [Madrid], numo 134 
(gener de 1974), p. 51. 
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Si, en Hoc de rve'ins, hagu,éssim considerat habitants, la fórmula em-
prada seria: 
on K és el coeficient de conversió de velns en habitants, és a dir, I p = k l. 










[4,7 = 606 
1 
1;,7 = 2.759 
14,7 = 2.980 
¡j 
[4,7 = 4.813 
4 
Aquests resultats podem presentar-los en forma de quadre: 
QUADRE 11 
País V'alencw: possib'te immigració mitjana anual durant el període 
1712-1818 (/< 
IDPOTESIS 
MÁXIMEs Taxa .anual mitjana de 
1 MÍNIMEs creiXiement vegetatiu 0,4% 0,7% 
c,~~~ (hipOtesi (hipotesi entre mínilma) IDftxIrma) 
1U2 i 1818 
(1712 = 100) 
229,56 (hipotesi 'lllÍn:ilma) 2.348 516 
2,.759 606 




'" 'En cada casella, [es xifres ,superior i inferior corresponen respectivament a 4 i 4,7 
habitants per vd. 
:f:s a dir, al País Valencia hi hagué d'haver una immigració anuaJ mit-
¡ana compresa, en xifres rodones, entre 500 i 5.000 persones. 
36. Vegi's la melVa nota, La transf01'mación de vecinos en habitantes. El problema 
del coeficiente, a "'Estudios Geográficos", núm. 130, XXXiI'V (febrer de 19713), pp. 1'53-
164, on, per raonos qtre hi ,aUego, m'inalino a considerar que el coeficilent 4 seria el més 
adequat per a la primera meitat del seg'le XVIII, i el de 4,7 per 'a finals. 
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Entre aquests marges podem estimar potser la xifra més plausible amb 
les hipOtesis segiients: una infravaloració de 60 % el 1712 i de 10 % el 
1818 (sembla impossible que no hi hagués cap omissió aquest any, encara 
que caldria fer un estudi detingut del Vecindario), un augment real de 
250 % en aquests 106 anys, una taxa de creixement vegetatiu de 0,5 % 
(una mica superior a la mitjana espanyola) i una xifra de 4,5 habitants 
per veÍ: 37 
(253.948 - 100.563 X 1,0051fr6) 0,005 
1 = 4,5 --------"'-"""'---------1,005106 -1 
2.666 
Amb ,e1s incompl,ebs ,cMculs antteriorsarribem .a r estimaciá provisional 
segiient: la immigració anual mitjana al Regne ,de Valencia entre 1712 i 
1818 osciHaentre 500 i 5.000 persones, i la xifra més versemblant és de 
l'ordre de les 2.700. 
IV. ESTUDIs LOCALS 
Ara correspondria fer la recerca i analisi de dades procedents de re-
gistres parroquials. Amb tot, sobre Vah~ncia no disposo de tals dades. 
Recorreré, dones, a d'altres autors que han recoIlit xifres del segle XVIII 
en ,rus ,llibres ;parroquials' i han dectuaot 'es,tudis ,lacals. Deh; que conec, el 
treball més interessant em sembla que és el de Burriel de Orueta sobre 
l'Horta <le Valencia.3s 
Respecte a [a crisi <lel segle XVII, aquest autor aporta dades sobre com 
l'Horta sud 39 tenia uns 7.000 habitants cap al 1600, la mateixa xifra cap 
al 1700, 20.000 cap al 1800, 41.560 el 1900 i 162.934 el 1965 (i, hi afegim 
nos al tres, per completar aquesta serie tan interessant, 223.428 segons les 
dades oncials del cens de 1970).40 
37. Encara que amb una oallculadora mla mica "sofisHoalda" aJqlUitlstes opemcions 
s6n immediates, exposaré el detall deIs c:\lculs que he fet jo amb poca sofisticaci6: 
1,00SW" = ootilog 1(106 log 1,0(5) = antiJlog ¡(l06 X 0,002106(1)'::::: 
= antilog 0,21296066 = 1,6967 
(2513.9148 - 100.1563 X 1,7) 0,0015 C253.94!8 - 170.915'7)10,005 
l= 4,5 = 4,5 
016967 0,69167 = 
82.841 X 0,005 ='2."''''5.669,5 
= 4,5 0,6967 Ivv , 
38. Eugenio L. BURRIEL DE ORUETA, Demografía de la Huerta de Valencia, Ma-
drid,19n'. 
~9. La part estudiada per aquest autor compren Iquinze pobles {Maquas, Aldaia, 
Alfafar, Jlenatússer, Catarroja, XirivelIa, 'Llocnou de la Gorona, Manises, Massanassa, 
Mislata, l'aiporta, J:>icanya, Quart de l'ob1et, Sedaví i Torrent) de la zona hortícola del 
marge dret deil. riu Túria ,en un radi de 15 quilometres de Valencia. 
40. <PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, INSTITUTO DE ESTADÍSTICA, Censo de la po-
blación de España. Año 1970. Poblaciones de derecho y de hecho de los municipios, 
Madrid, 1~71, pp. 98-100. 
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É:s interessant d' advertir que en l' es mentada zona hi havia només 
el 12 % de moriscos i, tanmateix, b població de 1646 continuava essent in-
ferior en aquesta xifra (11,6 %) a la de 1609. Burriel ha atribueix al re-
poblament d'altres zones de la mateixa regió, "aunque [ ... ] resulta extra-
ño, dada la mayor riqueza de la Vega".41 Tal vegada hi hagué algun 
repoblament, pero les mateixes dades de Burriel per al poble d'Aldaia, les 
xifres de baptismes i defuncions del qual són completes des de 1669, 
indiquen la gravetat de les crisis de subsisttmcies. El 1683 s'inicia la 
recuperació, amb la davallada de 1703-1712 deguda a la guerra, i entre 
1713 i 1786 la població de 1'Horta del sud multiplica per tres els seus 
efectius. "IEI incremento porcentual de la población absoluta entre el 
Vecindario general y 1735 es de un 2,5% anual [ ... ] ¡Entre 1735 y 1768, 
continúa el gran impulso, con un incremento del 2,11 anual." 42 Burriel 
insisteix, poc després, en el fet que no hi hagué immigració: "El saldo 
vegetativo es capaz por sí mismo de explicar el impulso demográSco del 
xvrn, que tiene, sin duda, una raíz agrícola [ ... ]; no hubo una ayuda 
externa, una inmigración francesa o nacional, sino un despliegue de los 
recursos propios a favor de una coyuntura económica favorable a su 
agricultura y comercio".43 
Sense entrar en la qüestió de per que el desenvolupament agrícola (i 
comercial, pero aquest ·com a coTIlseqüenda d'aquell) 44 del XVIII, que 
indubtablement fou molt intens, no es produí un segle abans, arran de 
I'expulsió de 1609-1614,45 interessa ara examinar l'opinió de Burriel que 
l'increment de pobláció de 1712-1786 tingué lloc sense cap mena d'immi-
gració. 
Livi Bacci, a robra ja citada, considera impossible tota taxa anual mit-
jana de creixement acumulat superior a 0,7, amb raons que semblen 
convinoents. El mateix Bumel :ho T·econeix r(i ,es eontradi'll) qruan diru 
que "/hasta la déoada 1920-1930 no ~se alcanza dicha tasa [és a diT, aa 
de 2,25 % anual lJ:egistrada' entr'e 1712 i 1735], sólo s'l1;perada entre 1950 
y 1965; Y en esos casos se debe a una fortísima inmigración".46 Segons 
aixo, a I'Hortavalenciana s'hauria prodult un curiós "salt endavant" 
demografic de més de 200 anys. 
El saldo vegetatiu no sembla, doncs, que sigui capa<; d'explicar l'im-
puls de la població valenciana al segle XVIII. Així ho creuen, com ja hem 
41. BURRmL, ap. cit., p. 13. 
412, Ibid., p. lB. 
43,. Ibid., p. <22. 
-44. N'és la prava el fet que, segons <les dades 'que presenta IBurdel a la pagina 
21 del seu treball, el Censo de Bloridablanca indica que del total de la població activa 
de l'Horta sud (4.663 persones), 80 % eren Uauradors 1{2.H~6) i jornalers ,(1.548), i només 
0,00'4 % comerciants (lB). 
415. !L'explicació g.eneral seria, és dlar, la crisi i [a mcuperació nacionaJs d'un 
segle i altre. Convindria, tanmateix, fer models locals a escala més petita que hi apor-
tessin informació. 
46. BURRIEL, op. cit., p. 1'B. 
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vist, Nadal i ,Pérez Casado. Burriel, per afirmar el contrari, es basa en 
tres raons, a saber: desplegament deIs recursos propis, absencia d'immi-
gració i dades deIs registres parroquials. 
La primera raó l'exposa, pero no la demostra, cosa d'altra banda 10-
gica, ja que és indemostrable. En efecte, resulta impossible mesurar la 
relació immediata i concreta que existeix entre desenvolupament agrícola i 
població. El que potser sí que es podría fer seria mesurar (amb els ren-
diments de l'epoca, tipus de cultiu, productes obtinguts, intercanvis) 
el nombre de persones que podien alimentar les terres de l'Uorta sud. 
Amb tot, aixo no ens indicaria el creixement vegetatiude la població 
examinada, que dependría, evidentment, de la diferencia entre les taxes 
de natalitat i de mortalitat. 1 la mortalitat no podia baixar en aqueHa 
epoca d'un determinat nivell (per impossibilitat de disminuir la morta-
litat infantil tan elevada, de millorar l'estat de morbilitat de la pobla-
ció, etc.), per moltes que fossin les possibilitats que oferíssin l'agricultura 
i el comer~. 
Respecte a ¡a segona raó -<la manca d'immigració~ tampoc no ex-
posa Burriel cap argument que ,la justmqui. Diu que no hi hagué immi-
gració francesa, cosa que podem acceptar sense més ni més, ni nacional, 
cosa que no podem acceptar, si no es demostra.47 
La tercera raó és molt més important i a primera !Vista convincent. 
Burriel ha estudiat els re.gistres parroquials que es conserven i ha com-
provat que els d'Aldaia són complets des de 1669. A Torr,ent només hi ha 
haptismes entre 1609 i 1661 i des de 1695 a 1781. Despres, ja es con-
serven les defuncions i tot. A Alaquas hi ha baptismes des de 1700 i 
tots els llibres des de 1800.48 
Pel gran interes que contenen, reprodueixo les dades obtingudes per 
Burriel per a Aldaia: 
QUADRE 12 
Cr,eixement 
Anys Natalitat lMortalitat vegetatiu 
1709-1718 52,3 37,2 15,1 
1731-1740 54,7 35,2 19,5 
1764-11'73 41,8 36,3 5,5 
1782-1791 32,7 21,0 11,,6 
47. ,Podríem aplicar aa mateixa argumentació a Domínguez Ortiz quan parIa 
de r"intenso proceso de repoblación r,ealizado en un siglo, sólo por inCl'emento vege-
tativo y con gran regularidad" I(La sociedad española en el siglo XVIII, p. 71). 
48. BURRIE'L, op. cit., p. 10. 
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Aquestes taxes, que indiquen clarament les diferents vicissituds de-
mografiquesde1 seg1e, el qua1 comen9a i acaba amb prob1emes polítics i 
guerres i gaudeix d'una llarga epoca de pau i tranqufrlitat sense fams, 
pestes i guerres, indueixen Burrie1 a extreure'n les conclusions segiients: 
"En Aldaya, donde el crecimiento fue muy grande -pasa, por ejemplo, 
de 621 habitantes en 1735 a 1.182, casi el doble, en 1768-, la diferencia 
entre nacimientos y defunciones cubre y supera siempre los notables 
incrementos intercensales" .49 
De les dades aportades per Burriel es desprenque, sense arribar a les 
taxes de 2,25 % que assigna el període 1712-1735, es troben taxes de crei-
xement vegetatiu per al poble d'Aldaia d:1,95% per al decenni 1731-1740 
i d'1,3 % per a ~a mitjana deIs quatre decennis que figuren al quadre. 
¿Com podem compaginar aquestes xifres ambels arguments de Uvi 
Bacci, les taxes del creixement europeu i els quadres de les poblacions 
estables, tots els quals neguen augments superiors a 0,7 % en el segle XVIII? 
,La primera observaci6 que podem fer es refereix a la fiabilitat de les 
xifres de la poblaci6 total. Les taxes de natalitat i mortalitat s'expressen 
respecte a una poblaci6 determinada. Pero si la xifra corresponent a 
aquesta poblaci6 no s'ajusta a la realitat i la subestima en un 40 %, per 
exemple, la taxa de creixement vegetatiu restara augmentada igualment 
en un 40 % respecte a la real.50 
Aixo és el que passa, crec jo, en el cas considerat, ja que les xifres de 
poblaci6 que prenBurriel per deduir-ne les taxesde natalitat i morta-
litat estan clarament i?Íravalorades. En efecte, per al decenni 1709-1718 
assigna a Aldaia els 1:16 velns que assenyala el Vecindario de Campo-
florido 51 i eIs multiplica per 4,25, per obtenir el total de persones. Ara 
bé, utilitzar sense més ni més les xifres d'aquest recompte sembla poc 
rigor6s. Ja he ditque per al conjunt del Vecindario vaig estimar un 
percentatge probable d'omissionsdel 60 %.52 
Les dades dell Padrón plJlblicat per Camarenasuposem que patei-
49. Ibid., p. 22. 
N-D 
50. Aixo ,és ahó, perque si C, =--, on C, és e[ creixement teoric (vegetatiu), P, 
N i D els naixoements i defuncions (que suposem exactes); P, la població toorica; i 
N-V C, = --, on C r és el creixement rea:! i P, la po!ilació real igual a P t multiplicada 
P 
per un coeficient A de correcci6, tindrem 
N-V 1 C r = ---=-C, P, XA A , d'on, C, = AG" 
és a dk, en la proporci6 en que s'hagi d',augmentar la població teorioa s'haura de dis-
minuir la taxa de creixement real. 
,s1.Foli 341. Indj¡quem, de passada, que ¡es dades de vei'ns que d6na per a Catarroja 
(1087) i Mass'ana'ssa ,~26) a [a 'Pagina 1,2 del seu treball no 'coincideixen amb les del ma-
nuscrit del Vecindario general, que s6n 17,2 i 20, respectivament. 
52. Supra, n. '20. 
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xen almenys d'un error per defecte de 20 %, ja que les xifres de velns no 
poden pas ésser inferiors a les de CampoHorido augmentades com a mí-
nim (es tracta tal vegada del període de creixement més rapid del segle) 
a raó del 0,5 % anual,53 
Les xifr.es del cens d'Aranda les deixo igual i les del de Floridablanca 
les augmento en un 5 %.54 Caldria, llavors, aplicar les segiients correccions 
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Pero també podem fer una aItra observacj.ó respecte a les taxes de 
mortalitat. Burriel diu que "los libros parroquiales contienen datos de 
defunciones de albats,55 que nosotros estimamos hasta siete años. En 
relación con la estructura de edades de los censos de 1768 y 1786 resultan 
unas tasas decenales respectivas [de mortalidad infantil] de 124,3 por 
1.000 y 55,4 por 1.000. Pues bien, dicha mortalidad infantil es la causa 
principal del gran aumento de defunciones en 1765 y en 1770, alcanzando 
unos índices de 306 por 1.000 y 261 por 1.000, respectivamente. Lo mismo 
sucede en 1754, 1759, 1773, 1778 Y 1793".66 
Les ,taxes de mortaHtat infantil el 1768 i 1786 de 124,5 {} /00 i 55,4 0/00 
resulten, per la redulda quantia, totalment impossibles en el segle xvm.51 
1513. Segons ,BURRIE'L, op. cit., p. 20', els deu pobles' que figuren en tots dos oensos 
tenien 1.30'4 vei'ns {jo n'hi trobo 1.287) el 171'2-1713, i 1.9151 el l'm5. Si augmentem 
la primera rura en un 60 %, obtenim '2.>086. Si ~a multipliquem per 1,0'05 23 {que resulta 
de supo,sar un ,augment mínim, sense irnmigl'aci6, de 0,5% durant el ·anys 17,12,17,315) 
obtenim 2.3140', aüro és, un 20'% més que 'les dades del padró de Camarena. 
154. ,Per J,es raons que addueixo en fer ¡J'estimació de J,es xifr.es de la segona meitat 
del segle a La población española de la segunda mitad del XVIII, cit., ,pp. 91-00. 
55. Burriel af,egeix en nota a peu de' pagina: "'Albat'es pala!bra que designa a los 
niños que mueren antes de tener uso de razón; más o menos son los menores de siete 
años. Debe prov,enir del latín ',albatus' y alude al color blanco tradicional en Jos ataúdes 
de estos ,pequeños" (op. cít., p. 24, n. 24). Jordi NADA'L i EmHi GIRALT, La populatíon 
catalane de 1553 a 1717, J'aós, 1960, '1'. 11, considerenalbats {al segl1e xvn) e15' me'llors 
de deu anys. 
56. BURRIE.'L, op. cit., p. 214. L'autor considera, així, com a mortailitat infantil la 
que té !loc abans deis 7 anys. 
57. V:e!~i's les xifres que cito de d:iJversos autor.s a Economía y población ... , cit., 
p. 28, n. 9. 
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En els anys de crisi que cita, parla efecUvament de xifres de 306 i 201 %o. 
Pero aquestes, al segle XVIII, eren taxes d'anys corrents i no pas d'anys 
crítics, ,en elsquals les dites taxeses multiplicarien per dos i nns per tres! 
Pero és que encara hi ha més raons. J a hem vist que, en parlar de 
mortalitat infantil, Burriel es refereix a la que té Hoc nns als 7 anys, 
amb la qual cosa caldria elevar la taxa de mortalitat al 400 0/00.58 
En definitiva, no sembla aventurat de multiplicar per 2 les mres de 
Burriel sobre mortalitat infantil per acostar-nos, probablement per de-
fecte, a t!a rerulitat. Si suposem que lapoblació inclosa en el grup de 0-7 
anys compren el 16 % de la població total,59 haurem de multiplicar la 
taxa general de mortalitat per 1,16.60 














,32,7 X 1,16 = 37,9 
35,2 X 1,16 = 40,8 
36,3 X 1,16 = 42,1 




14,4/1,60 = 9,1 
13,9/1,20 = 11,6 
- 0,3/1 = - 0,3 
8,3/1,05 = 7,9 
El terme mitja de la taxa mitjana anual acumulativa de creixement 
vegetatiu deIs quatre decennis indicats, ara resulta ésser de 0,71 %. Si la 
mortalitat infantil l'haguéssim augmentat en 2,5 rvegades, en Uoc de 
2 vegades, la taxa de creixement resultant seria de 0,38 %.~1 
,58. Pierre GurLLAUME i Jean.Pierre ~oussou (Démographie historique, París, 1970, 
p. 142) diuen: "a }a lIegona meitat del segle XVIII, d'un 30 $ a un 45 % deIs imants no 
arribaven als 10 anys d'edat, i la proporció més general era de l'ordre deil 4J5 %". 







Per a les dades de 17\87 ,¡ 1797 V'egeu el meu 'article La poblacián española ... , cit., 
pp. 715 i 84, respectirvament, i per a les de l'8iS7, 'Jordi NADAL, La poblacián española ... , 
p. 201. Prene 1'6 % per al 'seg1le xvm com a hipbtesi mínima. 
60. Essent M 1 b taxa bruta ·de mortalitat total abans de rectiñear..Ia amb la dupli-
cació de ,la mortalitat infantil, i M. la dita ,taxa rectificada, 
84 16 
M = M r(-- + -- X 2) = M X 1 16 
• 1 100 100 l' 
82 17 
61. M =M {-+- X'2)=M X 1215 
• 1 100 100 l' 
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Aquests resuItats permeten, al meu entendre, dues observacions: 1) Re-
sulta molt arriscat d'usar registres parroquiaIs sense tenir la seguretat que 
hi són inclosos tots o gairebé tots els parvuls. 2) :El creixement vegeta-
tiu de l'Horta sud de Valencia durant el segle XVIII no poguéésser su-
perior al 0,7 % i probablement estigué compres entre aquest límit i el 
de 0,4 %. Hi hagué d'haver, dones, una immigració important. 
V. CONCLUSIÓ 
La població del Regne de Valencia augmenta considerablement du-
rant el segle XVIII. La seva despoblació, ocasionada per l' expulsió deIs 
moriscos, suposa l'abandonament de terres, la regressió deIs cultius i 
noves possibilitats de repoblament. El Vecinil!a~ío de 1712, comparat amb 
el de 1818, proporciona uns límits de variació compresos entre 230 % i 
367 %, segons que s'augmentin o no les dades del primer en un 60 %. 
Si considerem que la taxa mitjana anual acumulativa de creixement 
vegetatiu fou del 0,7 %, eIs dits augments exigirien que hagués tingut 
lloc una immigració anual mitjana de 1.500 a 3.000 persones, amb coe-
ficients 4 i 4,7 de transformació de ve'ins en habitants. Amb una taxa de 
creixement de 0,5 %, que és la que es despren deIs models de poblacions 
estables (nivell demogrMic una mica superior a la mitjana nacional), un 
increment en el període 1712-1818 de 250% i una xifra de 4,5 habitants 
per veí, caldria acceptar una immigració anual durant tot el període 
1712-1818 de 2.700 persones. Aquestes xifres són plausibles, entre altres 
coses, perque si comparem, per al'País Valencia i JEspanya, les pin3.mides 
d'edat i les taxes de masculinitat de 1787 i 1797, advertim que la po-
blació valenciana no era un cas gaire distint del general. 
Pero més que no pas flxar xifres definiHves -cosa impossible avui 
per avui- volía assenyalar en aquest trebaU diverses coses: 
- la possibilitatd'emprar l'analisi demogrMica moderna en les in-
vestigacions sobre les poblacions del passat; 
i el quadre seria: 
Creixement 
v;egetatiu 
An'Ys Natalitat Mortalitat rectificat 
1709-1718 52,3 46,5 \5,8/1,00= 3,612 
1:731-1740 54,7 144 1'0,7/1,'210 = 8,9'1 
1,764-1773 41,8 45,4 - 3,6/1' =- 3,60 
1182-1791 32,7 '26,3 6,4/1,05= 6;10 
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- la conveniencia de treballar amb límits superiors i inferiors que 
equivalguin a lúpotesis maximes i mínimes; 
---- la necessitat de tenir sempre molt present que en demografia hi ha 
unes lleis de ~es qua'ls no s'escapa cap pohIació, i que és impossible, 
per exemple, trobar en el segle XVIII un creixement vegetatiu del 
nombre d'hrubitants superior al 1 % anual. 
L'historiador SoOl considerar moltes vega des que les poblacions creixen 
rapidament, s'estanquen o fins i tot retrocedeixen, sense adonar-se que 
aquests fets s'han d' explicar per for9a dins un marc demogranc possible. 
Cadacomunicat té en toOta epoca historica unes possibilitats demoOgra-
fiques que de cap manera noO pot defugir. Si aixo és oblidat -com en 
tants trebaUs de demografia lústorica-, els resultats a que hom arriba 
s6n del tot inversemblants. 
